日本民众生活方式的迷人之处 －日本访学之旅的一点小感受 by 劉 珊珊


























































受 入 期 間 　2019 年 11 月 21 日～2019 年 12 月 10 日
指 導 教 員 　小熊　誠（チューター：郭　立東）
研 究 課 題 　新年の風習に見る中日の民俗信仰の違いについて
日本の一般大衆の生活様式が放つ魅力
　―　実際に日本を訪れ、学ぶ中で感じたこと 劉　珊珊
招 聘 研 究 員








めると全部で 6 階建てで、1 人 1 部屋が割り当てられ
る。1 階と地下 1 階が公共の活動スペースとなっている





















































































































































































































































































































































引用基于注 3 阿南论文中的引用文章（406－407 页）。
3	阿南透著，赵晖译《民俗学视野中的“消费”》王暁葵・何彬
编《现代日本民俗学的理论与方法》学苑出版社、2010。原
本：「「消費」の民俗学的理解へ向けて（特集　日本民俗学
の現在）」『日本民俗学』216、1998、p. 40－55。
